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К финансово-кредитным институтам относят: государственные и 
частные, коммерческие организации, уполномоченные осуществлять 
финансовые операций по кредитованию, депонированию вкладов, ведению 
расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию 
финансовых услуг и др. Основными финансово-кредитными институтами 
являются банки, но в их число входят и финансовые компании, 
инвестиционные фонды, сберегательные кассы, пенсионные фонды, 
взаимные фонды, страховые компании [1]. 
Система финансово-кредитных институтов является важной частью и 
играет значительную роль в функционировании современной экономики. 
Эффективно функционируя, она способствует мобилизации внутренних 
сбережений. Поэтому, особое значение приобретает гибкое финансово-
кредитное обслуживание, способное реагировать на постоянные изменения 
внешней среды. 
Наряду с выполнением традиционных банковских услуг – 
привлечением средств в депозиты, предоставлением ссуд и осуществлением 
расчетно-кассового обслуживания населения, современным финансово-
кредитным учреждениям необходимо диверсифицировать свою деятельность, 
искать своего клиента и тщательно изучать его потребности, предлагая 
электронные услуги, маркетинговые исследования по заказу клиента, 
трастовые, информационно-справочные консультационные, фондовые и др. 
услуги. Также необходимо отметить, что в настоящее время из-за снижения 
прибыльности финансовых кредитов в целом увеличилось разнообразие 
финансово-кредитных услуг. 
В целом, кредитно-финансовые учреждения постоянно находятся в 
поиске оптимального соотношения между величиной риска и процентной 
ставки по кредиту с целью обеспечения необходимого уровня прибыльности 
[2, с. 28]. 
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